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Ankfindigung 
Zusatzstudiengang Okologie an der 
Hochschule Vechta 
Die Universitgt Vechta bietet seit 1996 einen berufsbeglei- 
tenden Zusatzstudiengang Okologie, Fachrichtung Natur- 
schutz an. Dieser Studiengang kann mit dem Titel Diplom- 
iikologin/Diplomiikologe/Univ.), Fachrichtung Natur- 
schutz abgeschlossen werden. Das Studium dauert inklusive 
der Diplomprtifung und Diplomarbeit 5 Semester. Es umfagt 
u. a. Lehrveranstaltungen in den Bereichen Allgemeiner Na- 
tursehutz, Raumordnung, Landschaftspflege und Biotopma- 
nagement, Botanik/Vegetationskunde, G w~isserOkologie, 
Zoologie, Tier6kologie, Boden6kologie und Umweltbil- 
dung. Die Veranstaltungen finden jeweils an Freitagen 
(nachmittags), an Samstagen (ganztags) sowie in Blockwo- 
chen statt. Far die Blockwochen kann Bildungsurlaub bean- 
tragt werden. 
Der praxisorientierte Studiengang richter sich u. a. an Per- 
sonen mit abgeschlossenem Hochschulstudium (FH oder 
Univ.) in den Disziplinen Forst- und Agrarwissenschaften, 
Landschaftspflege, Biologie, Chemie, Geographie, Land- 
schafts~Skologie, Wasserbau. Vorausgesetzt wird eine minde- 
stens zweij~ihrige, inschl~igige Berufst~itigkeit. Der Kreis 
der bisherigen Studierenden umfal3te in erster Linie Selb- 
st~indige aus dem Gutachterbereich, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus Forstbeh6rden, Agrar~mtem, Stra/3enbau/im- 
tern, Naturschutzbeh6rden und -verb~inden. 
Einschreibung: bis 1.10. 2001 
Weitere Informationen und Anmeldeformulare: 
Prof. Dr. ELLEN KIEL, Prof. Dr. RAINER BUCHWALD oder Se- 
kretariat INU 
institut fur Naturschutz und Umweltbildung (INU), Hoch- 
schule Vechta, Driverstr. 22, D - 49377 Vechta, Germany. 
Tel.: 04441/15-482 (KIEL), -479 (BuCHWALD), -210 (Sekreta- 
riat: Frau EICHMANN/Frau HAMMER); Fax: 04441/15-460; e- 
mail: inu@uni-vechta.de, llen-kiel@uni-vechta.de oder 
rainer.buchwald @ uni-vechta.de 
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